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富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 別 館 オ ー プ ン 記 念 特 別 展深 海
証 山 市 は 今 年 、 市 政 百 周 年 を 迎 え ま す の で 、 い ろ い ろ な 行 事 が 計 画 さ れ て い ま す 。 ま た 、
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー は 開 館 10 年 を 迎 え 、 別 館 が 本 館 の 束 側 に 建 築 さ れ ま し た 。 こ の う ち 、
2 階 に は 特 別 展 示 室 が で き ま し た 。 今 ま で の 3 倍 の 広 さ に な り ま す 。 そ れ ら を 記 念 し て 、 今 、
テ レ ピ や 新 聞 、 雑 誌 を に ぎ わ し て い る 深 海 を と り あ げ る こ と に な り ま し た 。 日 本 各 地 の 博 物
館 や 大 学 、 研 究 所 等 に 大 切 に 保 存 し て あ る 査 料 や 映 像 を お 借 り し て ＇ ぶ 山 で は も ち ろ ん 、 本 邦
初 公 開 の 資 料 も た く さ ん 展 示 す る 予 定 で す 。 以 下 展 示 会 の 内 容 を か い つ ま ん で ご 紹 介 い た し
ま す 。
( 1 )  深 海 と は ど ん な と こ ろ
深 海 は 光 の と ど か な い 暗 黒 の 世 界 で あ り 、 水 温
も ほ と ん ど 0 ℃ と い う 世 界 で す 。 さ ら に 大 切 な こ
と は 深 海 は す ご い 水 圧 の 世 界 だ と い う こ と で す 。
水 の 中 は 10 メ ー ト ル 潜 る ご と に 水 圧 が 1 気 圧 増 加
し ま す 。 例 え ば 6,0 メ ー ト ル で は 60 気 圧 に も
な り 、 こ の 圧 力 は 直 径 l m 、 駆 さ 4 セ ン チ の 鉄 球
も ペ シ ャ ン コ に し て し ま い ま す 。 こ の も の す ご い
圧 力 の た め 、 人 類 は 深 海 に 足 を 踏 み こ む こ と は ほ
と ん ど で き ま せ ん で し た が 、 近 年 の 科 学 技 術 の 進
歩 に よ り 、 高 い 圧 力 に も 耐 え ら れ る 潜 水 艇 を 作 リ 、
私 逹 は 今 ま で 見 る こ と の で き な か っ た 深 海 の 世 界
を 知 る こ と が で き る よ う に な り ま し た 。 こ の コ ー
ナ ー で は 実 際 に つ ぷ さ れ た 鋼 球 を は じ め さ ま ざ ま
な 研 究 機 器 を 展 示 し ま す 。
(2 )  日 本 海 の 深 海 と 太 平 洋 の 深 海
太 平 洋 は 古 い 、 大 き な 、 し か も 深 い 海 洋 で す 。
特 に そ の 深 海 部 は 安 定 し た 環 培 な の で 古 く か ら 生
き て い る フ ク ロ ウ ナ ギ 、 チ ョ ウ チ ン ア ン コ ウ 、 ミ
ッ ク リ ザ メ 、 な ど の と て も 変 わ っ た 形 の 魚 、 ラ プ
カ 、 ウ ミ ユ リ 、 オ キ ナ エ ピ ス ガ イ 、 カ イ ロ ウ ド ウ
ケ ツ な ど の 「 生 き た 化 石 」 と よ ば れ て い る 生 き 物
や ハ ダ カ イ ワ シ な ど の た く さ ん の 発 光 魚 な ど が す
ん で い ま す 。
一 方 、 H 本 海 は 150 万 年 前 と い う 比 較 的 新 し い
時 代 に 出 米 た 海 で 、 し か も 1 万 年 程 前 ま で の 氷 河
時 代 に は 淡 水 湖 化 も し く は そ れ に 近 い 哀 境 が あ っ
た と 考 え ら れ 、 そ の た め か 、 典 型 的 な 深 海 魚 は 見
ら れ ま せ ん 。 か わ っ て 、 本 米 は 比 較 的 浅 い 海 に す
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む 魚 貝 類 が 深 海 で 低 勢 に な っ て い ま す 。 オ オ エ ッ
チ ュ ウ パ イ 、 ペ ニ ズ ワ イ ガ ニ 、 ホ ッ コ ク ア カ エ ピ 、
ゲ ン ゲ 、 ス ケ ソ ウ ダ ラ な ど の 食 卓 で お な じ み の も
の が 多 い の も 特 徴 で す 。 ま た 、 富 山 湾 に は 特 別 な
海 底 地 形 が み ら れ 、 シ ラ エ ピ 、 カ ガ パ イ な ど の 特
産 の 生 物 も 見 ら れ ま す 。
こ こ の コ ー ナ ー で は 両 方 の 海 の 地 形 地 質 や 多 数
の 生 物 を 比 較 し て 展 示 し ま す 。 I.  
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(3 )  最 近 の 発 見
抽 近 、 ア メ リ カ の ア ル ピ ン 号 や フ ラ ン ス の ノ チ
ー ル 号 が 各 地 の 海 底 で 画 期 的 な 新 し い 発 見 を し て 、
深 海 の 謎 を 次 々 と 解 き 明 か し て い ま す 。 そ の 一  つ
は 地 球 内 部 か ら 1次 き だ し て く る 熱 水 や よ う 岩 の 見
ら れ る 海 嶺 や 深 く 細 長 い 海 溝 で 起 こ っ て い る い ろ
い ろ な 地 質 現 象 が 明 ら か に な リ 、 陸 上 だ け で な く
海 底 で も 活 発 に 活 動 し て い る こ と が わ か っ た こ と
で す 。 ま た 冷 i勇 水 と 熱 噴 出 孔 の 発 見 に 続 き 、 そ こ
に 集 ま る 今 ま で の 常 識 を く つ が え つ す 動 物 、 た と
え ば シ ロ ウ リ ガ イ 、 チ ュ ー プ ワ ー ム （ 目 も 腸 も 無
い 動 物 ） な ど も 発 見 さ れ ま し た 。 こ こ で は ま た マ
ン ガ ン 団 塊 、 コ パ ル ト ク ラ ス ト な ど 衰 源 と し て 人
間 生 活 に も 深 い 係 わ り を も つ 岩 石 も 発 見 さ れ ま し
た 。 こ の コ ー ナ ー で は 数 々 の 新 発 兄 の 生 物 や め ず
ら し い 岩 石 を 多 数 展 示 し ま す 。
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ー ダ イ オ ウ グ ソ ク ム シ の 一 種 一
関 口 秀 夫 研 究 室 に て 撮 影 ）
●  (4 )  深 海 に 行 っ て み よ う
今 回 の 特 別 展 示 で は ま た 、 深 海 に つ い て 楽 し く
学 ん で い た だ く た め に 特 別 の コ ー ナ ー も 設 け ま し
た 。 こ こ で は 皆 さ ん に 深 海 に チ ャ レ ン ジ し て も ら
お う と 考 え て い ま す 。 潜 水 艇 で 深 海 に 潜 っ た 時 、
体 験 す る で き ご と を 体 験 し て も ら お う と い う わ け
で す 。 ま ず 、 深 海 へ 潜 る と き に 必 要 な 潜 水 艇 の ひ
み つ を さ ぐ り 、 深 海 の 音 を llfl い た り 、 ド ナ ル ド ダ
ッ ク ポ イ ス を 体 験 し て も ら っ た り 、 潜 水 艇 を 操 縦
し た り 、 V T R で 深 海 の 様 （ を 見 た り 、 類 微 鏡 を
の ぞ い た り し て も ら お う と い う わ け で す 。 ま た 、
深 海 底 を 散 歩 し て 多 く の 深 海 魚 や 深 海 の か わ っ た
生 物 を 見 て い た だ い た り 、 超 深 海 の 生 物 、 す な わ
ち 世 界 一 深 い と こ ろ か ら と れ た シ ン カ イ ク サ ウ ォ 、
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変 わ っ た 形 で 奇 麓 な リ ュ ウ グ ウ ノ ッ カ イ 、 ダ ン ゴ
ム シ の 親 分 の よ う な ダ イ オ ウ グ ソ ク ム シ 等 珍 し い
深 海 の 生 き 物 が せ い ぞ ろ い し ま す 。 め っ た に な い
チ ャ ン ス で す か ら 、 ぜ ひ ご 笈 く だ さ い 。
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